










































































































































































































































WBC　　　　　　3P1900／mmTP 5．79／dl CEA ＜0．50ng／ml
RBC529×104／mm3Alb 3．291dICA19－929U／ml
Hb 14．59／dl T－Bil 0．5mg／lAFP 2．9ng／m1
Ht 43．30％ ALP1151UIlCA12519．7U／ml
Plt 47，9×1041mm3γGTP301UIlSII．2－R1200Ullnl
PT％ 67．40％ AST121UIlPSA 0．672n／ml
PT・ 1．24 AI」T 81UIlANA40倍APTT29．9sec LDH1371UIl㎜ 陰性Fib 486mg／dl 雌 381UIlTSH 3．24μIU／mlFDP3μ9／ml BUN41．O　mg／dlFT－3 3．01P9／ml






TP 4．69／d1㎜ 211U／lAlb 2．89／dlAFP 2．1ng／1n1
LDH 1561U／CEA ＜0．50ng／m1
腹水LDH／血清1、DH1．1 CA19－9 2．1Ulml
腹水TP／血清TP 0．8 ADA 10．41U／1
結核菌PCR陰性
ピアルロン酸 189，000nglm1
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表3：入院後経過
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おわりに
　本症例は腹膜悪性中皮腫という稀な疾患であ
り，また急速な転帰を辿ったことから，診断から
治療に至ることが困難であった．腹水貯留の鑑別
診断には腹膜悪陸中皮腫の可能性を念頭に置き，
早期診断が重要であると考えられた．
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